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ADVERTENCIA OFICIAL 
Lne^o que los Sret. Alcaldei y Se-
crétanos reciban los números de este 
30LET.N, dispondrán qne se fije nn 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
¿onde petmanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cnidarin de conser 
rar los BOLETINES coleccionados or-
denadam c nte ,para sn cnenaderna ción. 
qae deberá verif carse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pasadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los J tugados municipales, sin distinción, 
diez j seis pesetas al abo. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLKTÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cayo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n cen t ra l 
PBESII'BNCIA DEL CONSEJO DE MIMS 
. TROS. "--Junta Calificadora de As-
pirantes a destinos públicos.— 
Cencurso del mes de Enero de' 
1931.—ffeZacídn de destinos vacan-] 
tes. " • 
; : Vdministraciói) proviBcial 
GOBIEBNO CIVIL - -I 
Sección de carreteras-. JVoía-íinuncío. 
PARTE O F I C I A L 
S. M. e lRey Don Alfonso X I I I 
q. D. g.), S. M. la Reina Dofia 
Victoria Eugenia, S. A. R. el Príri-
jipe de Asturias e Infantes y dem&s 
personas de la Angosta Real fami-
lia,'continúan sin novedad en so 
importante salud. 
(Gaceta día del de 8 Enero de 1931) 
AIMINICTRUIÓN CENTRAL 
O-JiñifiAii próviv.cíal de León.— ! 
Convocatoria. ¡ 
Jefatura industrial.—Anuncio sobre 
pesas y medidas. 
Recaudación de contribuciones de ! 
la provincia de León.- Anuncio.! 
A d m i n i s t r a c i ó n lunRieipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Juntas municipales del Censo electoral 
Administrasión lie Jnsticia 
í dictes de Juzj/iídcs. 
Anuncio particular. 
PreUleicti irt Cwieli le NUHm 
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES 
A DESTINOS PÚBLICOS 
COSOUESO OBDIMABIO S E L MES S E ' 
E N E B O DE 1931 
Destinos vacantes a proveer en concur-
so entre las clases e individuos de 
tropa del Ejército y Armada, con 
arreglo a lo dispuesto en el Real de-
ct eto-ley de 6 de Septiembre de 1925, 
Real decreto de 19 de Octubre de 
1910, Reglamento para aplicación 
del primero y disposiciones comple-
mentarias al segundo. 
Relación de los destinos vacantes 
dependientes de los Departamentos 
Ministeriales, Centros y dependen-
cias del Estado que habrán de ser 
solicitados del Exorno. Sr. Presi-
dente de la Junta calificadora de 
Aspirantes a destinos públicos desde 
el día de su publicación hasta el 31 
de Enero de 1931. 
MINISTERIO D E L A G O B E R -
NACIÓN . - DIRECCIÓN G E N E -
R A L D E COMUNICACIONES.— 
SECCIÓN D E CORREOS 
DESTINOS DE PBIMEBA CATEGOEÍA' 
Provincia de León -
164. Cartero de Páramo del Sil, 
con 375 pesetas. 
156.' Idem de Rodiezmo, oon 365 
pesetas. 
156. Idem de Snntibá&ez, con 
312,50 pesetas. 
157. Idem de Sobrado de Aguiar, 
con 250 pesetas. 
158. - Idem de Villamoratiel de 
las Matas, con 500 pesetas. 
159. Idem de Villapadierna, con 
300 pesetas. 
160. Idem de Arenillas, con. 
187,50 pesetas. 
161. Idem de Castrotierra, con 
250 pesetas. 
162. Idem de Cuevas de Arma-
da, con 187,50 pesetas. 
163. Idem de Maraña, con 350 
pesetas. 
164. Idem de Sorriba, oon 200 
pesetas. 
165. Idem de Rioscuro, con 250 
pesetas. 
2 
166. Cartero de Vega de Monas 
terio, con 300 pesetas. 
167. Peatón cié Peranzanes a 
Coibón, con 1.450 pesetas. 
168. Idem de Puente de Domin-
go Flórez a Pombriego, con 1.000 
pesetas. 
169. Idem de Vil'ablino a Dega-
ña, con 800 pesetas. 
170. Idem de Barrio de Salas a 
Espi'ioso, con 600 pesetas. 
171. Idem de Pola de G-ordón a 
Noctído, con 500 pesetas. 
172. I'lem de Sahagún a Codor-
rullos, con 400 pesetas. 
173. Idem de Sahagún a Granja 
de Valdelaguna, con 400 pesetas. 
174. Idem de Pcnferrada a Ca-
bañasraras, con 700 pesetas. 
176. Idem de Vega de Yeres a 
Yeres, con 250 pesetas. 
Relación de los destinos vacantes de-
pendientes de las Diputaciones, Ca-
bildos y Ayuntamientos, quehabrán 
de ser solicitados de los señores Pre 
sidentes de las respectivas Corpora-
ctones, d«sde el dia de su publica-
ción hasta él 31 de Enero de 1931. 
PROVINCIA DÉ L E O N 
- Ayuntamiento de Armunia 
. 640. Alguacil, con 500 pesetas 
anuales (primera, categoría). 
L a petición y adjudicación de los 
preinsertos destinos se sujetarán á 
las normas establecidos en el Real 
decreto de 19 de Octubre de 1930 y 
disposiciones complementarias que 
se publican en la Gaceta de JL" de 
Enero de 1931. 
Madi id, 26 de Diciembre ríe 1930. 
— E l General Presidente, Agustín 
Luque. 
Instrueciones a qus han dé ajustarse 
los individuos procedentes del Ejér 
t ito y Armada que solieren destino 
publico. 
Condiciones generales para 
solicitar destino 
ESad.—l." Ser mayor de vein 
ticuatro años. 
2. ° Los de activo, no exceder de 
treinta y cinco. 
3. ° Lo.i de las restantes situacio 
nes. no exceder do cuarenta y seis 
años, y los retirados, no excedor de 
cinc ti trota y dos. 
Se entiende que estos limites de 
edad es para los destinos que no ten-
gan otra señalada al publicar el con-
curso y se considerarán cumplidas 
en la fecha de la publicación de las 
vacantes en la Gaceta. 
Servicios. —Haber cumplido lapri • 
mera situación de servicio activo y 
permanecido en filas como mínimo 
cinco meses, a excepción de los in-
utilizados en campaña o en actos de 
servicio, a los cuales no se les exige 
tiempo mínimo. 
Los que se encuentren en activo 
servicio, haber cumplido el segundo 
compromiso o tres meses antes de 
cumplirlo. 
Exceptuados.—No podrán solici-
tar destino: 
1. ° Los que no acrediten saber 
leer y escribir (si no constan en sus 
filiaciones). 
2. ° Los expulsados del Ejército 
o Armada. 
3. a Los que hayan sufrido más 
de dos meses de arresto militar por 
una sola falta y tengan la nota sin 
invalidar. 
4. ° , Los que én su hoja dé ante-
cedentes penales conste que han sido 
condenados a penas aflictivas o co-
rreccionales, salvo en el caso de que 
hayan sido rehabilitados por precep-
to l e g a l . ; 
• 5.0- Los que por dos vedes hayan 
dejado de tomar posesión de los des-
tinos que se les haya adjudicado por 
la Junta, o que después de posesio-
nados hayan renunciado por segun-
da vez, si no estuvieren rehabilita-
dos. -
Reglas para solicitar destino y 
elasifleaeión de servicios 
Petición de destino.—Se hará en 
papeleta con arreglo al formulario 
número 1, que se acompaña, cursán-
dola, los que se encuentren en activo 
servicio; por conducto de los Jefes 
de los Cuerpos respectivos, y los de-
más aspirantes por conducto de los 
Alcaldes de la localidad donde resi-
dan, informando en uno y otro caso 
al respaldo de la papeleta la buena o 
mala conducta del interesado. 
Número de destinos que pueden soli-
citar. — Podrá» solkdtar hasta veinte 
de los que figuren en el anuncio de 
vacantes, poniendo ios números por 
el orden correlativo de preferencia 
que lo deseen. 
Clasificación de servicios. — Para so-
licitar la clasificación de servicios, 
los qne se encuentren en activo ser-
vicio lo harán por conducto del Jefe 
de su Cuerpo, con arreglo al modelo 
número 2, qué se acompaña, y cada 
vez que pidan destino. 
Los restantes, cualquiera que sea 
la situación militar en que se en-
cuentren, lo harán una sola vez para 
ser calificados por la Junta, y lo sa-
licitarán con arreglo al mismo for-
mulario directamente al Jefe de su 
Cuerpo, si éste reside en la locali-
dad del interesado; en caso contra-
rio, por conducto del Gobierno Mi-
litar ó Comandancia de Marina, y 
si no los hubiere, por conducto del 
Alcalde de la localidad. Acompaña-
rán a la solicitud una copia del do-
cumento m litar que tengan en su 
poder, debidamente visado por el 
Comisario de Guerra o Marina, o 
en su defecto, por el Alcaide del 
pueblo de su residencia. 
Documentos que han de acompañar a 
las papeletas de petición de destino 
Certificados: De suficiencia.—Tíos 
que aspiren a destinos de segunda y 
tercera categoría y nó sean Cabos o 
Sargentos, ni conste en sus fiüacio 
nés hayan sido declarados aptos para, 
estos empleos, solicitarán del Go 
bierno militar ó Autoridad de Mari-
na, según su procedencia, examen 
de suficiencia, a fin de que se les 
expida él correspondiente certifica-
do, en el que se consignan los cono-
cimientos que procedan. 
De aptitud fisica.— Los inutiliza-
dos, acompañarán a su pet:oión cer 
tificado de aptitud física para el 
desempeño del destino, cuyo certifi-
cado será expedido por el Tribunal 
médico militar designado por los 
Gobernadores militares b por los Co-
mandantes de las plazas de Marina. 
De talla. —Para los destinos que 
se exija una determinada talla, el 
certificado referente a ésta será ex-
pedido po'.' la Autoridad militar o 
por el Alculde, en su defecto. 
De otros certificados. —En aquellos-
destinos para les cuales se exijan 
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1. —En aquellos-
tales se exijan 
ciertos conocimientos de arte u ofí 
ció, etcétera, los interesados se pro-
veerán de un certificado expedido 
por Centro o Establecimiento oficial 
adecuado o por un técnico matricu 
lado eu la materia objeto del certifi 
cado, o en su defecto, por persona 
que dirija fábrica o establecimiento 
en el cual se realicen trabajos del 
oficio o aite de que se trace. Cuando 
los certificados no sean expedidos 
por Centro o Establecimiento ofi' 
cial, serán visados por el Alcalde o 
Teniente de Alcalde del distrito, y 
deberán venir debidamente reinte-
Todos estos certificados deberán 
solicitarlos los interesados con la de 
bida anticipación, para que sean 
acompañados a las papeletas de pe-
tición de destino. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
1. a Quedarán fuera de concurso: 
a) Las peticiones de destino que 
estén mal documentadas. 
b) Lasque tengan entrada en la 
Secretaría de la Junta con posterio-
ridad a las fechas que se señalen en 
los concursos. -
c) Las que en la fecha que indica 
el párrafo anterior no hayan tenido 
entrada la clasificación de servicios 
y documentos anexos prevenidos en 
cada - caso para la clasificación del 
peticionario, según previene el ar-
tículo 54. 
d) Los que habiendo estado su-
jetos a procedimiento judicial no 
acompañen a las papeletas de peti-
ción de destino su certificado de an-
tecedentes'penales expedido por el 
-Registro de Penados y Rebeldes. 
2. a Los individuos que obtengan 
destino con arreglo al Reglamento, 
uo podrán solicitar otro hasta trans-
currido el plazo de dos años desde la 
fecha de la concesión, salvo los des-
tinos de oposición, a cuyas convoca-
torias podrán concurrir sin limita-
ción de tiempo. 
3. " Los que estén desempeñando 
destino, al solicitar otro nuevo, con 
arreglo al párrafo anterios, en la pa 
neleta de solicitud certificará el Jefe 
de la dependencia que en efecto lo 
desempeña en el día de la fecha, y 
el concepto que le merece la actúa 
ción del funcionario. 
4. a Los que hubieren obtenido 
un destino cuando soliciten otro 
acompañarán copia autorizado por 
el Comisario de Guerra o Alcalde en 
su defecto, del estado de servicios 
que obra en su poder para la forma' 
lización del expediente personal en 
el nuevo destino que se le adjudi 
que. 
5. a Los concursantes que aleguen 
alguna o algunas de las preferencias 
reglamentarias, lo harán constar en 
la papeleta con arreglo al orden que 
determina el Reglamento en su ar 
tículo 49, poniendo los destinos que 
soliciten con esta cualidad en pri-
mer término y en el mismo orden, 
teniendo entendido que las prefe 
rencias que no vengan en esta forma 
no serén tenidas én cuenta. 
6. a Los que soliciten destino de 
la Junta y hubieran cesado en otro 
concedido con anterioridad deberán 
acompañar a la papeleta de petición 
un documento autorizado por el Jefe 
de la misma dependencia en que 
prestara sus servicios, en. el que 
conste la fecha del cese, los motivos 
a que obedeció y la conducta obser-
vada por ei interesado en el desem 
peño, del cargo. 
7. a Los que no hubieren tomado 
posesión de su destino y soliciten 
otro nuevo harán constar en la pape -
leta esta circunstancia, eu la inteli 
gencia de que la omisión de este 
requisito o la falta de veracidad en 
sus manifestaciones motivará la eli-
minación del interesado del concurso 
de que se trate y la imposición de la 
sanción que la Junta acuerde, según 
la gravedad del caso. 
8. " Las Autoridades encargadas 
de cursar la documentación lo harán 
con la menor demora posible, a fin 
de evitar los naturales trastornos, 
. procurando que las instancias y do-
cumentos estén debidamente reinte-
grados y dejando sin curso las que 
carezcan de los requisitos anterior-
mente señalados. 
9. a Los individuos procedentes 
del Tercio, al solicitar destino pú-
blico, deberán remitir documento 
que justifique la situación militar en 
que se encuentren con respecto a su 
edad; y si fuesen extranjeros, harán 
constar además que se hallan nacio-
nalizados en España, acompañando 
el correspondiente certificado de su 
inscripción en el respectivo Regis-
tro civil. 
10. COIJ el fin de evitar extravíos 
se hace presente a las Autoridades y 
concursantes la conveniencia de no 
remitir documentos originales (siuo 
copias debidamente autorizadas), 
excepto en los certificados que se 
exijan para el desempeño de destino 
en los que se pida este requisito. 
11. Se advierte a los propuestos 
que, según determina la quinta dis-
posición del Reglamento de 6 dé 
Febrero de 1928 (Gaceta del 9) sobre 
provisión de destinos públicos, una 
vez tomen posesión de sus destinos, 
cuando quede firme Ja propuesta, 
dependerán única y exclusivamente 
del Centro o dependencia donde 
presten sus servicios, teniendo los 
mismos derechos y deberes que los 
demás funcionarios de su clase, ri-
giéndose por los mismos Reglamen-
tos orgánicos que tengan aprobados 
las Corporaciones o haya diotado la 
Superioridad para su régimen. 
12. Para todo cuanto no se deta-' 
lia en estas instrucciones se tendrá 
en cuenta lo dispuesto en el Regla-
mento antes citado. 
Gacela del día 1 de Enero de 1931) 
MODELO DE P A P E L E T A QUE S E CITA 
FORMULARIO NÚMERO 1. 
Póliza 
correspon-
diente 
CONCURSO D E L MES D E 
Primer apellido . 
Segundo apellido , Nombre Empleo militar 
Hijo de y de 
ola Exorno. Sr. Presidente de la Jnnta Calificadora: E l que suscribe, con cédula personal de 
núm natural de provincia de y domiciliado en provincia de . . 
desea obtener un destino de los anunciados a concurso en mes actual por el orden de preferencia que sigue: 
Número (1) . 
(2) 
(3) 
de de 19 . . . 
(1) Poner solamente el número de los destimos que pretenda y por orden de preferencia. 
(2) Se agregará la circunstancia de preferencia de naturaleia o vecindad cuando asi ocurra y siempre 
quo figure eu primer término el número del destino correspondiente certificando el Alcalde el tiempo de ve-
cindad del peticionario. 
(3) Consignar la fecha en que se solicitó la documentaoión militar y Cuerpo, Autoridad o Centro a 
quien corresponda expedirla. 
FORMULARIO NÚMERO 2 (1) 
Póliza 
correspon-
diente 
Fulano de tal y tal (empleo) (licenciado o en activo) natural de . . . . . . . . . . .provincia de . . . . . . . . . . . . 
y domiciliado en . . . . . . . . . . . . provincia de hijo de . v.'. . . ¿ . . . . y dé . . . . . . . . . . á V. S. su-
plica se expida y remita á la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos públicos el estado resumen de su 
filiación y servicios prevenido para ser calificado, siendo adjunta una copia de (2). . . . . . . . . . . . . j . . . . 
Señor primer Jefe del (Batallón o Regimiento) de Reserva de _ • . ; " . ' " . " - ' * 
• . y'-, " d e . . . . . . . . . d e 19 . . . 
(1) Los interesados deberán hacerlo en forma dé instancia. • . " 
(2) L a octava página de la cartilla militar, pase, licencia absoluta o propuesta de retiro. ' 
i 
mmm m m LA PROflKU 
SECCIÓN D E CARRETERAS 
N0TA-ASUHC10 
Aprobado técnicamente por Real 
orden de 11 de Noviembre de 1930 
el proyecto de carretera de tercer 
orden de la Estación de Grajal a la 
de L a Robla a Guardo, trozo 1.°, 
procede en cumplimiento de lo orde-
nado en los artículos 13 y 14 del vi-
gente Reglamento dictado para la 
ejecución de la vigente Ley de ca-
reteras aprobado por Real decreto de 
10 de Agosto de 1877, abrir un pe-
riódo de infoimaoión pública de 30 
días que empezará a contarse a par-
tir de la fecha de publicación de este 
anunció en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Dicha infirmación pública ver-
sará:. 
1. ° Sobre si el trazado del pro 
yécto aprobado es el más conve-
niente bajo el punto de vista admi-
nistrativo y de los intereses genera-
les de la región en general y loca-
lidades afectadas en particular. 
2. ° Sobre si debe mantenerse o 
variarse la clasificación de tercer 
orden con la que la carretera está 
incluida en el plan general de carre-
teras del Estado. 
Durante dicho plazo estará el 
proyecte referido de la carretera de 
tercer prden. de la Estación de Gra-
jal a la de ja Robla a Guardo a dis-
posición del público, en la Seción de 
Fomento del Gobierno Civil, Plaza 
de Torres de Omaña 2 todos los dias 
de trabajo de 9 a las 14, y dentro 
del cual podrá presentarse en la re-
ferida Seción de Fomento o en las 
Alcaldías de Sahagún y Joara, cuan-
tas obserbaciones o reclamaciones 
se crean oportunas o convenientes 
sobre todos o alguno solamente de 
los estremos expresados. 
E l trazado aprobado tiene el ori-
gen en el kilómetro 1 de la carretera 
de Sahagún a Las Arriondas en el 
punto donde va a enlazar el trozo de 
carretera hecho para sustituir el 
paso a nivel que existia en la esta-
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contiguo a ¡a Plaza de Toros de esta 
villa; el tinal del trozo está unos 
ciento cincuenta (150) metros antes 
del pueblo de Villalebrín. E l trazado 
general se reduce a una recta que 
una los puntos origen y final men-
cionados. 
A los 3.400 metros del origen se 
cruza el rio Valderaduey con un 
puente. 
León 2 de Enero de 1931. 
El Gobernador civil, 
Emilia Díaz Moren 
COMISIÓN PROVINCIAL 
P E LEÓN 
CONVOCATORIA 
Haciendo aso de las facultades 
que me confiere el artículo 91 del 
Estatuto provincial, en relación con 
los 98 y 125 del mismo, he resuelto 
convocar a la Excma. Comisión 
provincial, como caso de extremada 
urgencia, a sesión extraordinaria 
para el día 14 del corriente, a las 
once de la mañana, en la sala de 
sesiones de la Corporación. 
Lo que se publica en el BOLBTIN 
OFICIAL, para general conocimiento. 
León, 9 de Enero de 1931.—El 
Presidente, Germán Guitón. 
J E F A T U R A I N D U S T R I A L 
PESAS Y HEDIDAS 
L a comprobación periódica anual 
de las pesas, medidas y aparatos de 
pesar, en los Ayuntamientos del 
partido judicial de L a Vecilla, se 
verificará en los días y horas que a 
continuación se expresan; 
L a Vecilla, el 16 de Enero, a las 
diez. "• ' - : 
Valdepiélago, el 16 de idem, a las 
catorce. 
Valdeteja, el 17 de idem, a las 
diez. , 
•Valdelugueros, el 17 de idem,» 
las once. 
Santa Colomba de Curueño, el 17 
de idem, a las catorce. 
Vegaquemada, el 19 de idem, a 
las diez. 
fioflar, el 19 de idem, a las ca-
torce. 
Puebla de Lillo, el 20 de idem, a 
las diez. 
Vegamián, el 20 de idem, a las 
catorce. 
L a Ercina, el 21 de idem, a las 
nueve. 
Matallana de Torio, el 22 de idem, 
a las diez. 
L a Pola de Gordón, el 23 de idem, 
a las diez. 
Rodiezmo, el 26 de idem, a las 
diez. 
L a Robla, el 27 de idem, a las 
diez. 
Cármenes, el 28 de idem, a las 
diez. 
Vegacervera, el 28 de idem, a las 
catorce. 
Soto y Amío, el 29 de idem, a las 
diez. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de las autoridades munici-
pales y que éstas a su vez lo hagan 
saber a los interesados, en virtud de 
precepto reglamentario. 
León, 8 de Enero de 1931.—El 
Ingeniero Jefe, Luis Carretero y 
Nieva. 
Beuilictti leciitMaies 
le u imlicliie Leéi 
Zona de Sahagúá 
Ayuntamiento de Cabillas de Rueda 
ANUNCIO 
Don Santiago López García, como 
Agente ejecutivo del citado Ayun-
tamiento, dicta la siguiente: 
Providencia: Que visto el resulta 
do de la subasta celebrada, para la 
venta, de los bienes inmuebles em-
bargados a los contribuyentes del 
citado Ayuntamiento y que a conti-
nuación se expresan, por débito de 
contribución rústica y urbana y tri 
mestres del 1.° al 4.° de 1928 y 1929; 
y con arreglo al artículo 118 del Es -
tatuto de Recaudación de 18 Je Di-
ciembre de 1928, habiendo sido ad-
mitidas como más ventajosas y cu-
brir el tipo legal las proposición* s 
presentadas por los postores que se 
citan. 
1.° De la propiedad de herederos 
de D. Celestino Llamazares, vecino 
de Vega de Monasterio, le fué adju-
dicada a D. Sergio Morotiel, una li-
nar en término de Vega, en la can-
tidad de mil diez pesetas. 
2. ° De la propiedad de D. Tori-
bio García (herederos), ve i io de 
Vega de Monasterio, le fué adjudi-
cada a D. Adriano Fernández, una 
tierra cerrada, en término de Vega, 
en la cantidad de cié i pesetas. 
3. ° De la propiedad de D.* Ju-
liana Fernández, vecina do Vega de 
Monus'i-rio, le fué adjudicaba a dou 
Adriano Fernández, una casa en el 
casco de Vega, en la cantidad de 
mil sesenta y cinco pesetas. 
4. ° De la propiedad de D. Ma-
nuel Diez, vecino de Villapadierna, 
le fué adjudicada a D. Serapio Diez, 
una tierra en término de Villapa-
dierna en la cantidad de treinta pe -, 
setas. 
5. ° De la propiedad de D. San-
tos Alonso, vecino de Palacio de 
Rueda, le fué adjudicada a D. Dá-
maso Campo, una casa en el casco de 
Palacio en la cantidad de veinticin-
co pesetas. 
E n virtud de lo cual se les.notifi-
ca, y al mismo tiempo se les requie-
re para que coucurrati al acto de 
otorgamiento de. la Escritura que 
tendrá lugar el día 15 de Enero de 
1931, en Cubillas de Rueda. 
• Mansilla de las" Muías.'31; de^  Di-
ciembre de 1930. ^ E l Recaudador, 
S; López.—Y.0 B.0: E l Arrendata-
rio, M. Mazo. 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Formado el padrón de cédulas per-
sonales para el año actual, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por el plazo 
de diez días, para oír cuantas recla-
maciones justas se formulen. 
Villablino, 7 de Enero de 1931.— 
E l Alcalde, M. Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Fremo de la Vega 
Según participan a esta Alcaldía 
los vecinos de este municipio, Ber-
nardo Carpintero Gigosos, Domingo 
Gigosos Pristo, RHUIÓH Arteaga 
Vázquez y José García Arteaga, el 
día 4 del actual desaparecieron de 
este municipio dos mulos, dos mu-
las y una yegua, propiedad de los 
mismos, cuyas señas al final se ex-
presan. 
Por ello, ruego a las autoridades o 
personas que los hallaren, lo pongan 
en conocimiento de esta Alcaldía. 
Señas 
Ua mulo, pelo castaño claro; al-
zada, siete cuartas. 
Otro mulo, pelo cnstaño claro; al-
zada, siete cuartas y media; con 
herraduras en las cuatro extremida-
des. 
Una muía, pelo castaño oscuro; 
alzada, siete cuartas y media; recién 
esquilada; con herraduras en las 
cuatro extremidades y una mancha 
blanca en el pescuezo. 
Otra muía, color castaño claro; 
de seis cuartas y media aproxima-
damente; recién esquilada y sin 
herrar. 
Una yegua color, rojo; alzada, 
ocho cuartas; con herraduras en las 
extremidades, a excepción de la 
mano.derecha y una cicatriz en la 
parte derecha al lado de la paletilla. 
Fresno de la Vega, 7 de Enero de 
1931.—El Alcai de, Pedro Carpintero 
Gigosos. 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Aprobado -por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal or-
dinario para el ejercicio de 1931, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría por término de quince días, 
durante los cuales y otros quince 
más, se podren presentar cuantas 
reclamaciones sean justas. 
San Esteban de Nogales, 7 de 
Enero de 1931. — E l Alcalde, Vicen-
te Prieto. 
Ayuntamiento de 
Oencia 
Formado nuevamente el padrón y 
lista cobratoria de la riqueza urbana 
fiscal de este Ayuntamiento, que ha 
de regir en el próximo ejercicio de 
1931, se hallan expuestos al público 
en esta Secretaría por el plazo de 
ocho días, para oú- y atender 1Í.S 
reclamaciones justas. 
Oencia, 31 de Diciembre de 1930. 
— E l Alcalde, Pedro Rodríguez. 
•> 
E l Ayuntamiento pleno de mi pre-
sidencia, en sesión de '¿O de Noviem-
bre último, visto lo avanzado del 
actual ejercicio, la urgente necesidad 
de cubrir las atenciones municipales 
y la demora de la Junta repartidora 
en formar el repartimiento de utili-
dades del corriente año, ha acordado 
prorrogar para 1930, el repartimien-
to de 1929, teniendo en cuenta tam 
bién para ello, que ambos presupues-
tos son iguales; lo que se publica 
para oír reclamaciones por el plazo 
de ocho días. 
Oencia, 31 de Diciembre de 1930. 
— E l Alcalde, Pedro Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Carucedo 
E n el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, número 3 del comente 
año, se halla inserto el anuncio por 
el cual se expone al público el pro 
yecto de presupuesto del año de 
1931, en cuyo anuncio se ve que 
dicho proyecto es para el año de 
1930. 
Queda rectificado en el sentido 
que el aludido proyecto de presu-
puesto es para el' año de 1931 y no 
para el del 1930 cómo en dicho 
anuncio se hace constar. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento general, quedando aquel 
rectificado en la forma indicada. 
Carucedo, a 7 de Eneró de 1931. 
— E l Alcalde, Bautista Alvarez. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Comilón 
Los locales designados para Co-
legios electorales, son los siguien-
tes: 
Sección 1.a, titulada Casa Consis-
torial, local Escuela de niños. 
Sección 2.a, titulada Casa Escue-
la, local Escuela de Villagroy. 
Sección única, titulada Hornija, 
local Escuela de Hornija. 
Gorullón, 2 de Enero de 1931.— 
Fidel García . -V.0 B.0: E l Presi-
dente, Cándido Cuadrado. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Vegas del Condaio 
Relación de los locales donde de-
berán constituirse los colegios elec-
torales en cuantas elecciones tengan 
lugar en este término municipal du-
rante el año de 1931: 
Sección 1.a, titulada Vegas, la 
sala audiencia de este Juzgado. 
Sección 2.a, titulada San Cipria-
no, la Escuela de niños de dicho 
pueblo. 
Vegas del Condado a 1 0 de Ene-
ro da 1931.—José Fernández. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Sahagún 
Relación de locales donde debe-
rán constituirse los colegios electo-
rales en cuantas elecciones tengan 
lugar en este término municipal du-
rante el año de 1931: 
Distrito 1.°, Sección única: La 
casa Consistorial antigua. 
Distrito 2.°, Sección única: L a 
casa Escuela de San Tirso. 
Sahagún, 1.° de Enero de 1931. : 
Federico Serrano. . 
Junta municipal del Censo Electoral 
de Villanueva de las Manzanas 
.Relación de) local donde deberá 
constituirse el colegio electoral en 
cuantas elecciones tengan lugar en : 
este término municiapal durante el 
año de 1931: . 
Escuela vieja de niños de la sec-
ción única, titulada Villanueva de 
las Manzanas; 
Villanueva dé las Manzanas, 3 
de Enero de 1931.—El Presidente, 
Esperidión Rodríguez. 
Junta municipal, del Censo Electoral 
de Urdíales del Páramo 
Relación del local donde deberá 
constituirse el coleg o electoral en 
cuántas elecciones tengan lugar en 
este término municipal durante el 
año de'1931: 
Sección única. 
L a sala de la Escuela pública de 
niños, sita en esta localidad. 
Urdíales del Páramo, 2 de Enero 
1931.—El Secretario, Matías Ber-
jón. - V . 0 B.0: E l Presidente, Her-
mógenes Aparicio. 
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Junti municipal del Oevso electoral 
de Los Barrios de Luna 
Rolación del local donde deberá 
constituirse el colegio electoral en 
cuantas elecciones tengan lugar en 
este término municipal durante el 
año de 1931: 
L a casa Escue'a de esta locali dad. 
Los Barrios de Luna, 3 de Enero 
de 1931.—El SecreUrio, Juiián 
García.—V." B0: El Presidente, 
César Diez García. 
Junta municipal del Cerno electoral 
de Gusendos de los Oteros 
Relación del local donde deberá 
constituirse el colegio electoral en 
cuantas elecciones tengan lugar en 
este término municipal durante el 
año de 1931: 
Escuela de niñas de Gusendos. 
Estafeta Santas Martas. 
Gusendos de los Oteros, a 2 de 
Enero de 1931.—El Presidente, 
Saturnino Pascual. 
Junto municipal del Censo electoral 
de Paradaseca 
Relación de los locales donde de-
berán .constituirse los colegios elec-
torales en cuantas elecciones tengan 
lugar'en este término municipal du-
rante el año 1931: -
1 a Sección, Paradaseca, casa Es-
cuela de hiñas. ' 
2.a Sección, Paradiña, casa. E s -
cuela mixta. 
Paradaseca, 3 de Enero de 1931. 
Secúndino Rellán. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Boca de Muérgano 
Relación de locales donde deberá 
constituirse el colegio electoral en 
cuantas elecciones tengan lugar en 
este término municipal durante el 
año de 1931: 
1.* Sección, la Escuela de Boca 
de Huérgano. 
Estafeta la de Boca de Huérgano.' 
2.11 Sección, la Escuela de Val-
verde. 
Estafeta la de Boca de Huérgano. 
Boc i de Huérgano, 3 de Enero de 
1931.-Melitóu del Blanco.—Juan 
Laudante. 
Junta municipal del Censo Electoral 
de Viltafer 
Relación del loual donde deberá 
constituirse el colegio electoral en 
CüHiiías elecciones tengan lugar en 
este término municipal durante el 
año de l'.ISl: 
L a casa Ayuntamiento. 
Villafor, 3 de Embode 1931. - E l 
Presidente. Gregorio Motán. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Vegnquemada 
Rulación del local donde deberá 
constituirse el colegio electoral en 
cuantas elecciones tengan lugar en 
este término municipal durante el 
año de 1931: 
L a sala o Escuela mixta de este 
pueblo. 
Sección única de Palazuelo. 
Vegaquomada, 3 de Enero de 
1931.—Juas Martínez.— Bonifacio 
López. 
Ju.<ta municipal del Censo electoral 
de Magaz de Cepeda 
Relación del local donde deberá 
c.)nstitiiii;se el colegio electoral en 
cuantas elecciones tengan lugar en 
este término municipal durante el 
año de 1931: 
L a Escuela,de Magaz' de Cepeda. 
Estafeta la de Vega de Maguz. 
MagHZ de Cepeda> 3: de Enero de 
1931.^Eí Presi lente, Emilio Gar-
cía. 
•Junta, municipal'del Censo electoral 
de Burón 
Relación del local donde deberá 
constituirse el colegio electoral en 
cuantas e'ecciones tengan lugar en 
este término municipal durante el 
año de 1931: 
Casa del pueblo de Burón. 
Estafeta la de ia mi^ma villa. 
Burón, 1.° de Enero de 1931. — E l 
Presidente, Pedro Blanco. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Castrocontrigo 
Relación de locales donde debe-
rán constituirse los colegios electo 
rales en cuantas elecciones tengan 
lugar en este término municipal 
durante el año de 1931: 
1.a Sección única, Castrocontri-
go. E l local de la Escuela nacional 
de niños, situado entre la carretera 
que conduce de As torga a Puebla 
de Sanabria y el río Eria. 
2.11 Sección única, Nogarejas. 
E l local de la Escuela nacional de 
niños, situada en la plaza. 
Castrocontrigo, a 2 de Enero de 
1951. — E l Presidente, Domingo 
Teruelo. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Galleguillos de Campo; 
Relación de local de colegio elec-
toral de este Municipio en - que se 
han de verificar cuantas elecciones 
tengan lugar en este año, según 
designación de la Junta municipal 
del Censo electoral: 
L a Escuela de niños de Gallo-
guilles. 
Estafeta de Correos de Sahagún. 
Galleguillos de Campos, a 3 de 
Enero de 1931.-Edilverto Caste-
llanos.—V.0 B.0: E1 Presidente, 
Luciano Pérez. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Sancedó 
Relación del local donde debeiá 
constitniise el colegio electoral •«•n 
ciiffiitas é'ecciones'-••tengan lugar en 
éste •'•término munici: *1 durante el 
año de 1931:; • ' 
L a Escuela mixta dé Saucedo. 
Saisewlo, 2 de En-ro de 1931. -
E l Presidente, Santos Alvan 
Junta munir.ipal del Censo electoral 
de Cármenes 
Relación del local donde deberá 
constituirse el. co'fgio electoral en 
cuantas elecci'-ne' tprga.n lugar en 
este término municipal durante el 
año de 1931: 
La casa Escuela d > Cármenes. 
Cármenes a 3 la Eiioro de 1931. 
—Florebtino A . U w . . ~ V . u B.0:' E l 
Presidente, Juiián ÍV'ná' dez. 
Junta municipal del Censo eh doral 
de Villaóbispo dt>. Otero 
Relación del local d i,.de deberá 
constituirse el colegio electoral en 
cuantas elecciones tengan lugar en 
este término municipal durante el 
año de 1931: 
L a Escuela nacional del pueblo 
de Villaobispo. 
Estafeta la Administración de 
Correos de Astorga. 
Villaobispo de Otero, 2 de Enero 
de 1931. E l Presidente, Gaspar 
Alonso. 
Juzgado municipal de La Robla 
Don Bienvenido Gutiérrez Rodrí-
guez, Secreta» io del Juzgado mu-
nicipal de L a Robla, doy fe: 
Qie en el expediente de juicio 
verbal civil de que se hará mérito, 
recayó sentencia, cuyo encabeza* 
miento y parte dispositiva, es del 
tenor siguiente: 
«En L * Robla a veinticinco de 
Noviembre de mil novecientos trein-
ta. E l Sr. D. Cándido González 
Diez, Abogado, Juez municipal de 
esta villa y su término, habiendo 
visto las precedentes diligencias'de 
juicio verbal civil, seguido a instan-
cia de D. Patricio Fidalgo Blanco, 
mayor. de e.lad-. casado, industrial 
de esta p'aza, contra D. Pfdro Po 
• veda, mayor de edad, soltero, Agen-
te comercial de 'a Telefónica, resi-
dente últimamente en Valladolid, y 
en la actualidad en ignorado para-
dero, sobre reclamación de canti 
dad 
F.illo: Que estimando la demanda 
. formulada por D. Patricio Fidalgo 
Blanco, rv>r el concepto de deudas, 
dsbo condenar y condeno en rebel-
día al demandado D. Pedro Poveda, 
a que sal isfaga la cantidad de ciento 
noventa pesetas al demandante, 
justamente con las costas que se 
hayan causado. Asi, por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgan 
do, lo pronuncio, mando y firmo, 
Candid'i González.—Rubricado 
Cuya sentencia fué publicada en 
el día de su fecha. 
Y parn que conste e insertar en el 
BOCRTÍN OFICIAL de la provincia a 
fin de que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expedido la 
presente visada por el Sr. Juez en 
L a Robla a tres de Enero de mil no-
vecientos treinta y uno.—El Secre-
tario, Bienvenido Gutiérrez—Visto 
bueno: E l Juez municipal, Cándido 
Gonzálezy 1 ¿ . * O. P.—8 
Juzgmo inuniéipai de Carrizo 
Don Sergio Llamas Mnftiz, Juez 
municipal de Carrizo. 
Hago saber: Que por este mi pri-
mero y único edicto, se cita, llama 
y emplaza, a los herederos de don 
Francisco García González y don 
Ezequiel Palomo Alvarez, vecinos 
que fueron de Llamas de la Ribera, 
asi como a los de D. Agustín Mar 
tínez García, vecino que fué de esta 
villa, para que el día treinta del pró 
ximo venidero mes de Enero, hora 
de las diez, se presenten en este Juz 
gado sito en la casa consistorial de 
esta villa, a contestar a la demanda 
de juicio verbal civil que en el mis-
mo ha presentado el P.oc irador don 
'Ricardo Martín Moro, en represen 
tación del Sindic ato Agrícola de 
esta villa, contra los expresados don 
Francisco, Ezequiel y Agustín, en 
reclamación de doscientas pesetas al 
contado, doscientas sois a seis meses 
o doscientas doce ni año, apercibían 
da a los herederos de' estos, que de 
no comparecer les.parará el perjuicio 
a que hubiere lugar. • ' ' . , • 
Dado eu Carrizo a vpintisáis de 
Diciembre de mil 'novecientos trein-
ta. —Sei-gio Llamas. - P ¿ S..M.:]EI 
Secretario, Andrés/Velado. a : 
.;•/• / / O. P. - 5 
/ i *t *S 
Don Sergiff Llamas Muñíz,. JUPZ 
municipal de Carrizo. 
Hago saber: Qué por este mi pri-
mero y único edicto, se cita, llama 
y emp'aza a los herederos dé D. Ma 
nuel Alvarez Blanco; D. Tomás Cum 
pelo Cadenas y D. Angel González 
Pérez, vecinos que fueron do Las 
Omañas, para que el día treinta del 
próximo venidero mes de Enero, 
hora de las catorce, se presenten en 
este Juzgado, sito en Ja casa consis 
torial de esta villa, a contestar a la 
demanda de juicio verbal civil que 
en el mismo ha presentado el Pro 
curador D. Ricardo Martín Moro, en 
representación del Sindicato Agrí-
I cola de esta villa, contra los expre-sados D. Manuel, D. Tomás, y don 
Angel, en reclamación de dosciemns 
pesetas al contado, doscientas seis a 
seis meses o doscientas doce al afio, 
apercibiendo a los hereleros de estos 
que de no comparecer les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Carrizo a veintiséis de 
Diciembre de mil novecientos trein-
ta. -Sergio L'amas. P. S. M.: E l 
Secretario, Andrés .Velado. 
7 6-i 0 *-« 
Don Sergio Llamas Mufiíz, Juez 
municipal de Carrizo. 
Hago saber: Que por este mi pri-
mero y único edicto, se cita, llama 
y. emplaza a los herederos de don 
Román Reguero Fernández; Nica-
nor Pérez Yebra y Pascual Pérez 
Diez, vecinos que fueron de San 
Martín de la Falamosa, Ayunta-
miento de Las Omafias, para que e! 
día treinta del próximo venidero 
mes de Enero, hora de 'las once, se 
presenten en este Juzgado, sito en 
la casa consistorial de esta villa, a 
contestar a la demanda de juicio 
verbal civil que en el mismo ha pré 
sentado el Procurador D. Ricardo 
Martín Moró, en representación del 
Sindicato. Agrícola de; esta villa> -
contra ios expresados "D. Román, 
D. Nicanor y D. Pascual, en recla-
mación de doscientas pesetas al con-
tarlo, doscientas seis a seis meses o 
doscientas doce al año, apercibiendo 
a los herederos de éstos que de no 
comparecer les parará el perjuicio 
a que hubiere lugar. . . ' v , 
Dado en Carrizo, a veintiséis de 
Diciembre de mil novecientos trein-
ta.—Sergio Llama». P. S. M : E l 
Secretario, Andrés Velado. 
/ r ? - V O. P . - 7 
ANUNCIO PARTICULAR 
Habiéndose extraviado la. libreta 
número 46.693 del Monte de Piedad 
y Caja do Ahorros de León, se hace 
público que si antes de quince dt'xs, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación a'gu-
na, se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la pri-
mera. 
ímp La Di 
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